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INTRODUÇÃO
A Revista FACES é uma publicação da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Belo 
Horizonte, da Fundação Mineira de Educação e Cultura que, com mais de 45 anos de existência, consolida-se como 
uma instituição de ensino, atingindo sua maturidade e o reconhecimento de seu trabalho. Com um quadro docente 
de alto nível, a Universidade FUMEC dedica-se a atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Hoje, 
são cerca de 15 mil alunos e 500 professores.
A instituição, sem fi ns lucrativos, foi fundada por um grupo de professores que buscavam criar novas alternativas 
de formação acadêmica; é dotada de completa infraestrutura: salas amplas, espaços multimeios, apoio de informática, 
laboratórios nas diversas áreas, auditórios, anfi teatro, ginásio poliesportivo e três bibliotecas com acervo de mais de 
90 mil volumes.
MISSÃO DA UNIVERSIDADE FUMEC
Formar cidadãos portadores de valores de responsabilidade social, justiça e ética, nas diferentes áreas do conhe-
cimento, aptos a serem inseridos nos diversos setores profi ssionais, capazes de contribuir para a transformação da 
sociedade, de modo a torná-la verdadeiramente democrática.
MISSÃO DA REVISTA FACES
Fomentar a produção e a disseminação do conhecimento em Administração de Empresas, contribuindo para o 
desenvolvimento e o progresso do país e da sociedade.
FOCO DA REVISTA FACES
A FACES busca atender a um amplo espectro de domínios de conhecimentos, perspectivas e questões em Ad-
ministração.
O público-alvo da FACES é composto por um estrato relevante da comunidade empresarial – administradores, 
executivos, consultores e executivos de alta e média gerência –, e por acadêmicos – professores, pesquisadores e 
estudantes de Administração e áreas afins.
TIPOS DE ARTIGOS VEICULADOS NA FACES
Desenvolvimento teórico: artigos sustentados por ampla pesquisa bibliográfi ca com propostas de novos modelos 
e interpretações para fenômenos relevantes no campo da Administração de Empresas.
Trabalhos empíricos: direcionados mais para a prática do administrador, os artigos baseiam-se em pesquisas 
metodologicamente bem fundamentadas, apresentam hipóteses que compreendem as teorias e suas variáveis, os 
resultados que comprovam (ou não) a teoria.
Ensaios: compõem formas mais livres de contribuição científi ca, com abordagens mais críticas e criativas, levando 
os leitores a refl exões sobre temas relevantes nas áreas do conhecimento.
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Editorial
Prezados leitores, temos a grata satisfação de 
publicar mais um volume da Revista Faces Jour-
nal. Como de costume, procurando cobrir vá-
rios campos dos estudos organizacionais, apre-
sentamos, na presente edição, artigos sobre 
temas atuais e instigantes, os quais permeiam 
as atividades acadêmicas e gerenciais.  Espera-
mos, assim, que os textos aqui publicados pos-
sam contribuir para a pesquisa científica e para 
as práticas gerenciais, de forma significativa. 
Os artigos que compõem este número são:
Remuneração dos executivos versus desempe-
nho das empresas 
Ilse Maria Beuren, Marcia Zanievicz da Silva, 
Sady Mazzioni. 
Anomalias e retorno acionário: evidências em-
píricas do mercado brasileiro
Márcio André Veras Machado, Otavio Ribeiro 
De Medeiros. 
Gestão do conhecimento em ambientes de te-
letrabalho
Marcos Antônio Gaspar, Silvio Aparecido dos 
Santos, Denis Donaire, Marcio Shoiti Ku-
niyoshi, Leandro Campi Prearo.
Are Men More Rational than Women when 
Purchasing Cars? A Cross-cultural Compari-
son
Breno Giovanni Adaid Castro 
Gestão da informação no Sistema Único de 
Saúde 
Fabricio Quadros Borges 
Comportamento utilitário/hedônico do con-
sumidor tecnológico:  e-commerce como am-
Prezados Pesquisadores, Acadêmicos, Dirigentes e Comunidade Empresarial
biente da escolha
Agenilson Jonatan Corrêa dos Santos, Emilio 
Jose Montero Arruda Filho 
Efeito governo e certificação na indústria bra-
sileira de software
Márcia Ramos May, Gustavo Abib, Pedro José 
Steiner Neto, José Eduardo Pécora Junior, Ser-
gio Bulgacov.
Boa leitura,
Prof. Dr. Henrique Cordeiro Martins
Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira
Editores da Revista de Administração FA-
CES Journal - Universidade FUMEC
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Prezados Pesquisadores, Acadêmicos, Dirigentes e Comunidade Empresarial
Dear readers, we have the pleasure to publish 
one more volume of Faces Journal. In order 
to cover many fields of organizational studies, 
as usual, in this edition we present articles ad-
dressing current issues and thought provoking, 
which address academic and managerial activ-
ities. We hope that the texts here presented 
could contribute significantly both to the sci-
entific research and to managerial practices. 
The articles included in this issue are:
Executive´s Compensation versus Perfor-
mance Companies
Ilse Maria Beuren, Marcia Zanievicz da Silva, 
Sady Mazzioni. 
Anomalies and Ownership Return: empirical 
evidence of the Brazilian Market
Márcio André Veras Machado, Otavio Ribeiro 
De Medeiros. 
Knowledge Management in Telework Environ-
ments
Marcos Antônio Gaspar, Silvio Aparecido dos 
Santos, Denis Donaire, Marcio Shoiti Kuniy-
oshi, Leandro Campi Prearo.
Are Men More Rational than Women when 
Purchasing Cars? A Cross-cultural Comparison
Breno Giovanni Adaid Castro 
Information Management in National Health 
System
Fabricio Quadros Borges 
Utility/Hedonic Behavior of Consumer Tech-
nology: E-Commerce environment as of 
Choice
Agenilson Jonatan Corrêa dos Santos, Emilio 
Jose Montero Arruda Filho 
Government Effect and Certification in Brazil-
ian Software Industry
Márcia Ramos May, Gustavo Abib, Pedro José 
Steiner Neto, José Eduardo Pécora Junior, Ser-
gio Bulgacov.
Good read,
Prof. Dr. Henrique Cordeiro Martins
Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira
Editors Revista de Administração FACES 
Journal - Universidade FUMEC
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RECURSOS HUMANOS
REMUNERAÇÃO DOS EXECUTIVOS VER-
SUS DESEMPENHO DAS EMPRESAS. Ilse Maria 
Beuren, Marcia Zanievicz da Silva, Sady Mazzioni
Esta pesquisa objetiva analisar se a remuneração dos 
executivos está correlacionada com o tamanho e 
o desempenho das empresas brasileiras de capital 
aberto. A pesquisa, descritiva e de natureza quanti-
tativa, compõe-se de uma amostra de 219 empresas 
brasileiras de capital aberto, com dados do período 
de 2009 a 2011, perfazendo um total de 657 obser-
vações. Os dados sobre a remuneração foram co-
letados nos Relatórios de Referência, de divulgação 
obrigatória a partir da Instrução CVM n° 480/09. Os 
resultados mostram que a remuneração dos execu-
tivos é negativa, significativamente correlacionada 
com o tamanho da empresa e, positivamente, com 
os indicadores de mercado. Contrariando as expec-
tativas, os testes estatísticos aplicados não evidencia-
ram correlação entre a remuneração dos executivos 
e os indicadores de desempenho financeiro. Con-
clui-se que há relação negativa entre o tamanho da 
empresa e a remuneração dos executivos e que a 
remuneração dos executivos está associada apenas 
ao desempenho de mercado das empresas.
FINANÇAS
ANOMALIAS E RETORNO ACIONÁRIO: 
EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DO MERCADO 
BRASILEIRO. Márcio André Veras Machado, 
Otavio Ribeiro de Medeiros 
Este artigo teve por objetivo analisar se anomalias 
de valor, associadas a padrões comumente docu-
mentados no comportamento dos preços das ações, 
existem no mercado acionário brasileiro. Especifica-
mente, este trabalho examina os retornos anormais 
produzidos por estratégias baseadas nos efeitos ta-
manho da empresa, book-to-market (B/M), estratégia 
momento, lucro/preço, fluxo de caixa/preço, liquidez 
e alavancagem, denominadas de anomalias de valor. 
Além de analisar tais anomalias, este artigo avalia a 
capacidade do CAPM e do modelo de três fatores 
de Fama e French (1993) em explicá-las. Para isso, em 
junho de cada ano, iniciando em 1995 e terminando 
em 2008, todas as ações foram ordenadas de forma 
decrescente e divididas em cinco carteiras, conforme 
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a variável de interesse. Os resultados apresentados 
indicam evidências da existência do efeito liquidez, 
momento e índice BM. Porém, nesse caso, contrário 
ao previsto na teoria. Por outro lado, não há evidên-
cias de que suportem a existência dos efeitos lucro/
preço, fluxo de caixa/preço, tamanho e alavancagem.
GESTÃO DA INFORMAÇÃO
GESTÃO DO CONHECIMENTO EM AM-
BIENTES DE TELETRABALHO. Marcos Anto-
nio Gaspar, Silvio Aparecido dos Santos, De-
nis Donaire, Marcio Shoiti Kuniyoshi, Leandro 
Campi Prearo
O presente estudo buscou verificar se há diferenças 
significativas na utilização de práticas e ferramentas 
voltadas à gestão do conhecimento, na opinião de tra-
balhadores presenciais e de teletrabalhadores. Para 
tanto, este estudo descritivo-quantitativo aplicou um 
questionário a 319 colaboradores, sendo 180 traba-
lhadores presenciais e 139 teletrabalhadores, todos 
atuantes em quinze empresas de porte médio ou 
grande da indústria de software no Brasil. Os resul-
tados encontrados indicam que os teletrabalhadores 
pesquisados atestaram maior utilização de práticas e 
de ferramentas voltadas à gestão do conhecimento 
em suas rotinas de trabalho, em comparação aos tra-
balhadores presenciais analisados na pesquisa.
MERCADOLOGIA 
HOMENS SÃO MAIS RACIONAIS DO 
QUE AS MULHERES QUANDO COMPRAM 
CARROS? UMA COMPARAÇÃO CROSS-
CULTURAL. Breno Giovanni Adaid Castro
O objetivo do presente estudo foi identificar o tipo de 
julgamento utilizado no Brasil e nos Estados Unidos da 
América com relação à compra de automóvel e a rela-
ção desse tipo de julgamento com os valores humanos 
dos respondentes. Na pesquisa, 542 brasileiros e 449 
estadunidenses responderam à escala de valores LOV 
(KAHLE; KENNEDY, 1988) e à escala de Significado e 
Julgamento (ALLEN, 2000). Os tipos de julgamento no 
Brasil e Estados Unidos foram comparados através de 
testes-t. A influência dos fatores demográficos foi veri-
ficada através do uso de MANCOVA e a capacidade 
dos valores humanos em predizer o tipo de julgamento 
26
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mais utilizado na compra de automóvel foi calculada 
através de regressões stepwise. Os resultados sugerem 
que o julgamento na compra de automóveis, no Brasil, 
é predominantemente afetivo, enquanto nos Estados 
Unidos é predominantemente passo-a-passo. Em am-
bos os países, as mulheres possuíram um escore signi-
ficativamente superior para julgamento passo-a-passo 
na compra de automóveis. Os valores pessoais de “ex-
citação” e “ser bem respeitado” se relacionaram com 
o julgamento afetivo em ambos países, enquanto “re-
alização pessoal” apresentou relação com julgamento 
passo-a-passo em ambos os países.
GESTÃO DA INFORMAÇÃO
GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE. Fabricio Quadros Borges
A gestão de informação constitui-se como uma das 
áreas menos desenvolvidas no gerenciamento do 
trabalho no Sistema Único de Saúde. Esta limitação 
prejudica amplamente os processos de planejamen-
to e ação na disponibilização pública de serviços pú-
blicos médicos e hospitalares no Brasil. Esta investi-
gação tem como objetivo analisar de que maneira a 
gestão de informação pode ser desenvolvida no ge-
renciamento do trabalho no SUS, de maneira a con-
tribuir mais decisivamente para o processo decisó-
rio. A metodologia baseou-se em um levantamento 
bibliográfico sobre a gestão de informação na orga-
nização e alocação temática dos pontos críticos do 
gerenciamento do trabalho no SUS e na esquemati-
zação estratégica de ações promotoras do desenvol-
vimento da gestão de informação. O estudo concluiu 
que o desenvolvimento da gestão de informação na 
gestão de trabalho no SUS poderá ser viabilizado 
a partir da criação de um sistema de controle de 
informações, da sistematização da comunicação, de 
uma maior autonomia baseada na informação e a 
partir do aperfeiçoamento de sua visão sistêmica. 
MERCADOLOGIA
COMPORTAMENTO UTILITÁRIO/HEDÔ-
NICO DO CONSUMIDOR TECNOLÓGICO: 
E-COMMERCE COMO AMBIENTE DA ESCO-
LHA. Agenilson Jonatan Corrêa dos Santos, Emi-
lio Jose Montero Arruda Filho
Este estudo tem como objetivo realizar uma análise 
sobre a preferência dos consumidores via internet, fo-
cando em produtos tecnológicos integrados de acor-
do com características utilitárias e hedônicas/sociais 
no uso da ferramenta e-commerce. Para tanto, foi 
desenvolvida uma pesquisa quantitativa por meio da 
criação de cenários em uma matriz 2x2 (marca alta/
baixa x preferência hedonista/utilitarista), tendo, por-
tanto, quatro questionários, com diferentes cenários 
e as mesmas indagações, em que cada respondente 
teria acesso a apenas um questionário. O objeto de 
estudo para análise foi o dispositivo de leitura digi-
tal conhecido com e-reader, o qual integra diversos 
serviços e dispositivos em sua estrutura convergente. 
Os resultados apontam que a intenção de compra de 
um produto tecnológico via e-commerce aumenta 
quando crescem as integrações hedônicas e utilitárias 
desses dispositivos e a marca possui alta reputação. 
Este estudo fornece suporte empírico para decisões 
de gestores e pesquisadores no que tange à natureza 
de integração de produtos tecnológicos.
GESTÃO PÚBLICA E GOVERNANÇA
EFEITO GOVERNO E CERTIFICAÇÃO 
NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE SOFTWA-
RE. Márcia Ramos May, Gustavo Abib, Pedro 
José Steiner Neto, José Eduardo Pécora Junior, 
Sergio Bulgacov
Este trabalho analisa o papel do Estado brasilei-
ro como agente influenciador das estratégias de 
qualidade das empresas produtoras de software 
no Brasil. A partir dos dados coletados entre os 
anos de 1995-2009, conduziu-se um estudo longi-
tudinal, quantitativo e descritivo. Foram estudadas 
2.229 empresas de software. Sob a perspectiva dos 
fundamentos da Teoria da Agência e da Teoria dos 
Custos de Transação, observa-se a conscientização 
da necessidade de certificação no cenário interna-
cional. A mudança significativa no perfil das empre-
sas pôde ser observada pela adoção de modelos 
de certificação para o setor, em especial o MPS.
BR, especificamente desenvolvidos por agências 
governamentais, em parceria com universidades e 
entidades privadas. A capacitação tecnológica das 
empresas foi obtida por meio de subsídios e apoio 
governamental, como incentivo à busca da compe-
titividade nacional e internacional.
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